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nom bradom, do Gecanova Cinika, UzelËeva
Autoportreta u baru i Varlajeve Crvene kuÊe.
Stoga je, zakljuËimo, Proljetni salon imao bitnu
ulogu u oblikovanju umjerenog modernistiËkog
okruæja koje je odredilo ne samo tijekove
opusa pojedinih vaænih umjetniËkih osobnosti,
veÊ i hrvatske umjetnosti u cjelini.
njiga Joπka BelamariÊa posveÊena je
jednom od otvorenih pitanja povijesti urbanite-
ta na istoËnom Jadranu - problemu postanka
grada KorËule. Dok je æivot veÊine urbanih
srediπta Dalmacije u intervalu izmeu antike i
romanike moguÊe, ili se bar tako dræi, inter-
pretirati zahvaljujuÊi dostatnom nadopunjava-
nju saËuvanih struktura i prostornih matrica
na jednoj i vijesti o zbivanjima na uæem ili
πirem prostoru na drugoj strani, s KorËulom to
nije tako. Usprkos svim naporima, za neposto-
janje spomenika starijih od 13. stoljeÊa u
gradu (izuzmemo li izolirani nalaz jednog
pleternog fragmenta) nije bilo lako pronaÊi
zadovoljavajuÊa objaπnjenja. Nisu ih mogle
pruæiti ni vijesti u narativnim historiografskim
predajama koje su svojim karakterom lokalne
(mletaËki i dubrovaËki ljetopisi) i, po samoj
prirodi æanra, nuæno funkcionalne, odnosno
pragmatiËne. 
Rasprave o podrijetlu grada KorËule, nakon tri-
jezne sistematizacije i vrednovanja svih
raspoloæivih podataka u knjizi Vinka ForetiÊa
Otok KorËula u srednjem vijeku (iz 1940.
godine), uglavnom su stoga poprimale oblik
diskursa u kojem se problematika postanka
grada isprepliÊe s nastojanjima za utvriva-
njem slijeda vrhovnih vlasti nad otokom.
Pritom se, kada je rijeË o samom poloæaju, s
pravom inzistiralo na vaænosti te toËke u odno-
su na putove navigacije tim dijelom Jadrana, a
iz vida se nije ispuπtao ni plan grada. U nje-
govoj monumentalnoj pravilnosti otkrivalo se
“hipodamsko” ustrojstvo i nerijetko - bez obzi-
ra na nedostatak ranosrednjovjekovnih repera
(ili upravo zbog toga) - pretpostavljalo da je
posrijedi svojevrstan preæitak antike. 
Knjiga Joπka BelamariÊa u tom je pogledu
odluËan zaokret. Autor tvrdi da je grad
podignut ex nihilo, a njegov osnutak izriËito
datira u 1256. godinu i pripisuje Marsiliju
Zorziju, mletaËkom plemiÊu kojeg povijesni
izvori, nakon niza zapaæenih vojnih i diplo-
matskih akcija na istoËnom Sredozemlju, od
1252. biljeæe na juænom Jadranu. Te je godine
po odredbi slavnoga duæda mletaËkoga ime-
novan dubrovaËkim knezom, a po isteku man-
data, 1254. godine, za kneza ga pozivaju
KorËulani. Doπavπi na KorËulu iz nepoznatih je
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dvije godine kasnije. Grad KorËula po Bela-
mariÊu je izgraen izmeu Marsilijeva
povratka 1256. godine i 1265. godine, kada
je obnovljenom gradu Marsilio podijelio
statut.
Tekst knjige sastoji se od Ëetiri dijela. U
prvom, naslovljenom Marsilio Zorzi i osnutak
grada KorËule 1256. godine, iznosi se opÊa
teza i navode kod nas manje poznate pojedi-
nosti iz Zorzijeve biografije. U drugom dijelu
autor tumaËi Regionalni geopolitiËki kontekst
u Ëasu osnivanja KorËule, analizirajuÊi vijesti
o Marsilijevim akcijama na duænosti dubro-
vaËkog kneza i pripisujuÊi mu zasluge za
odreene diplomatske poteze. U treÊem
poglavlju - Utemeljenje grada i njegov
poËetni razvoj - rekonstruiraju se, polazeÊi
od vijesti u uvodnim stihovima i proemiju
korËulanskog statuta, zbivanja izmeu 1256.
i 1270. godine. Posljednji dio knjige - Urba-
nistiËki plan grada - diskusija je o karakteri-
stikama urbanistiËkog ustrojstva KorËule.
Ondje se ukazuje na neodræivost teza o
antiËkom postanku i upozorava na Ëinjenicu
da je racionalnost kojom se odlikuje plan
KorËule upravo izrazita karakteristika urba-
nistiËkih struktura zasnovanih u 13. stoljeÊu.
Knjiga je opremljena veÊim brojem ilustracija
s iscrpnim legendama koje, premda su
uglavnom tek posredno vezane uz sam tekst,
ilustriraju sve najvaænije aspekte korËulan-
skog urbaniteta i nadovezuju se na teze i
zakljuËke iznijete u zavrπnom poglavlju. U
prilogu su dokumenti (dvije oporuke Marsilija
Zorzija i transkripcija isprave iz 1253. kojom
se DubrovËani s Marsilijem kao knezom na
Ëelu obvezuju na savezniπtvo s bugarskim
carem) te bibliografija.
Ukratko, BelamariÊevu osnovnu tezu (premda
se ne bismo mogli sloæiti sa svim argumenti-
ma koje joj iznosi u prilog) smatramo
toËnom: urbanistiËko ustrojstvo povijesne
jezgre KorËule definirano je sredinom 13.
stoljeÊa; ono je rezultat spleta dogaaja u
kojima je neprijeporno glavnu ulogu odigrao
Marsilio Zorzi. Diskusija o osnutku grada
ipak bi u konkretnom sluËaju iziskivala
prethodno definiranje sadræaja; kako svakog
od tih dvaju pojmova, tako i cijele sintagme.
Protiv postavke o nastanku grada ex nihilo
(koja se kao lajtmotiv ponavlja na viπe mjes-
ta) ipak govore teπko osporivi zakljuËci o
poloæaju grada KorËule u sustavu plovidbenih
pravaca na ovom dijelu Jadrana. Stoga i sam
autor dopuπta da je “neki grad, zacijelo u
rudimentarnom stanju, mogao postojati na
istom mjestu”. S druge strane teorija o
osnutku grada bar bi hipotetski trebala voditi
raËuna o autohtonom stanovniπtvu; s obzi-
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rom na ponuene argumente, zbivanja na
KorËuli (povlaËenje i ponovni dolazak
Marsilijev) nismo skloni promatrati iskljuËivo
kao reflekse ili pak povode pojedinih stadija
sukoba izmeu DubrovËana i kralja Uroπa I. 
Dakako, BelamariÊeva je egzegeza raspo-
loæive dokumentarne grae, koliko god inspi-
rativna, tek jedna od moguÊih. To ni u kom
sluËaju ne umanjuje njegov uistinu odluËu-
juÊi doprinos diskusiji: polazeÊi od poznava-
nja i analize samog spomenika problem je
uspio sagledati u znatno πirim vizurama nego
njegovi prethodnici. U tome su mu iπli na
ruku i razmjerno recentno objavljeni rezultati
istraæivanja lika i djela Marsilija Zorzija;
upravo su oni bili poluga koja je omoguÊila
ponovno otvaranje rasprave i pokretanje
stvari s mrtve toËke. Treba naposljetku
ukazati i na raspon konzekvencija autorovih
zakljuËaka za redefiniranje, odnosno preispi-
tivanje postojeÊe slike zbivanja kako kad su
posrijedi opÊe determinante urbanistiËke
povijesti istoËnojadranskih gradova u 13.
stoljeÊu, tako i dosad neuoËene moguÊnosti
za smisleniju interpretaciju tragova koje je to
vrijeme ostavilo na njihovim strukturama.
rad Trogir, to nepresuπno kulturno vrelo
kao da nuka istraæivaËa na nove izazove u
traæenju dosad neobraenog i neuoËenog.
Kultura se stvara laganim procesom, muËnim
naporima odabranih pojedinaca i onih
druπtvenih skupina i staleæa koji su po svom
zauzimanju i po skrbi za njezino oËuvanje i
razvitak preodreeni da joj budu nositelji.
Tema ove izloæbe nije “velika”  umjetnost,
veÊ umjetnost malenih, kako bi obiËavao reÊi
pokojni akademik Kruno Prijatelj. Svaka gene-
racija, ma kojem dobu ili povijesnom zbiva-
nju pripadala, izloæena je raznim opasnosti-
ma, pa tako i danaπnja generacija povjes-
niËara umjetnosti biva u opasnosti od gub-
ljenja niti kontinuiteta u njezinu rubnom
dijelu, a to je puËki segment koji neumitno
nestaje u naplavinama betonizacije i infor-
matizacije. PiπuÊi ovaj osvrt ne mogu se
odvojiti od sjeÊanja na terenski rad pokojnog
starijeg kolege konzervatora Davora
DomanËiÊa, koji je toliko nastojao saËuvati
zavjetne darove malenih crkvica dalmatin-
skog kulturnog pejzaæa postavljajuÊi ih u
nove okvire i slaæuÊi kovinske simbole u
nova kolaæna ostvarenja srebrnih zavjetnih
ploËica, uronjena u tamu osamljenih svetiπta
trogirskog kraja. Tada sam nauËio temelje
Vinicije Lupis
EX VOTO - ZAVJETI 
MALENIH
DANKA RADI∆, Ex voto: Zavjetni darovi u
Trogiru i okolici, katalog izloæbe (16.12.-
31.12.2005.), Trogir, Muzej grada Trogira,
2005., 91 str., ISBN 953-97830-4-6
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